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在 20 世纪三十年代, 日本学者内藤虎次郎在5三井寺藏


















所通考6 ½文中, 利用过所文书和出土的汉晋简牍 ,对过所制
度的起止时间、过所的作用与传的关系、申请过所及批发手
续、过所公牍中的俗语等问题进行了阐释。侯灿先生在5唐





生5唐前期边疆军区/ 道0的外交管理职能6¿一文, 认为/ 边
疆军事机构与地方行政机构一样, 也有管理过所、公验的职
责。一般来说边镇都是军事要地, 而且是与外蕃交通的孔
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过所制度对日本的影响 ) ) ) 中日过所的比较等几个问题。
认为/ 自汉开始把-过所. 作为行人度关津的凭证, 成为路证
的专用名词。0过所作为一种制度/ 从西汉元鼎年间 (公元前
116 ) 公元前 111 年)到五代后汉乾 元年( 948 年) , 行用一




































) ) ) 部曲奴婢6一文中, 认为西州是唐代治理西域的基地,是
丝绸之路的要冲,东西行客须在此停留勘给公验过所, 成为
中西商品的集散地。西州部曲乃至唐代部曲大概是前代所







过所考6文中, 认为过所/ 行用之期, 自汉 (东汉)末至五代
(梁) , 凡七百余年。0我国学者陈直先生在5汉晋过所通考6文
中, 引用汉简过所说明, / 内藤考过所之罢废, 约在五代梁时
为止, 是可信的,0起于东汉则是错误的, 应开始于武帝太始
年间(公元前 96 一公元前 93 年)。程喜霖先生在5汉唐过所
与中日过所比较6文中, 认为过所制度从西汉元鼎年间到五
代后汉乾 元年行用一千余年, 自起之后, 路证通称公验(公
凭、凭据、引据)。侯灿先生在5唐代两件申请过所的文书6文


























书研究6 ,甘肃人民出版社, 1984年 4月版。
½ 载5历史研究61962年第 6期。
¾ 载5考古与文物61985年第 2期。
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